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<Dream of the Red Chamber> 
!  v
<Instrumentation> 
Piccolo, 2 Flutes,  
2 Oboes, English Horn,  
Clarinet in Eb, 2 Clarinets in Bb, Bass Clarinet 
2 Bassoons & Contra Bassoon 
2 Horns in F 
2 Trumpets 
2 Trombones  
Tuba 
5 Percussion players 
Timpani 
Marimba 
Percussion I - Vibraphone, Temple blocks, Egg shaker,  
Percussion II- Vibraslap, Small gong in b3, Woodblocks, Crash Cymbal 
Percussion III- Triangle, Bass drum, Tam-tam 
Harp 
Piano 
16 Violins I 
14 Violins II 
12 Violas 
10 Violoncelli 
8 Double Bass 
!  vi
<Performance Information> 
Harp— All notes are sempre l.v. unless otherwise specified. All harmonics sound an octave higher than written. 
!  vii
<Program Notes> 
 The musical idea of this piece is based on a poem from one of the greatest Chinese novels, “Dream of the Red Chamber,”  
composed by Cao Xue Qin in the 18th century.  This novel is believed to be a story which mirrors the rise and fall of Cao’s own 
family, as well as the Qing dynasty.   
 The main character Jia Paoyu, who was born in a wealthy family, once dreamed of heaven.  In the incredible dream, angels 
played a Chinese traditional opera for him, which was a miniature of his life. Jia didn’t realized what the opera meant, and he gave no 
further thought to the dream.  Many years later, he suffered from all the consequences that he would have realized had he paid closer 
attention to the dream.  In the end, the "too much, too deeply" painful life made him realize the realm of emptiness in zen.  He left his 
family and became a monk.   
 The poem is composed of lyrics from the music which the angels sang in the dream.  In other words, the poem is a miniature of 
Jia’s life, the miniature of the novel, the miniature of the declining Qing dynasty. The core thought of this novel, the lessons Cao had 
taken from his own tragic experience, was expressed by the poem: “Truth becomes fiction when the fiction’s true. Real becomes not-
real where the unreal’s real. Nothing is unchangeable, realities would become dreams after all.” 
 In order to present this very Chinese theme, the piece was constructed through the form of traditional Chinese opera in many 
ways. I used the oboe to imitate the suona horn, and marimba and strings to resemble the pipa. I utilized parallel perfect intervals 
(forth, fifth, and eighth, which are tied to the sound of traditional Chinese opera) widely throughout the piece. 
 The first part of the piece uses the technique of word depiction heavily and creates a strong sound impression through changing 
timbres. The following parts are closer in sound to Chinese Opera. I used “Wen-chang,” a rather gentle form presented by wind and 
stringed instruments, and “Wu-chang,” a strong and energetic feel delivered through percussion instruments, and alternate between 
these two “Changs” frequently. In addition, the oboe solo performs a very important role as a story teller similar to the traditional 
Chinese drama type “Huo Lang er,” throughout the piece. 
 In the end, the music concludes with a simple, cool wood block click, as if echoing the poem's final words: "Everything is 
nothing but a dream!" 
!  viii
Dedicated to my dear family. 
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œb ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
.˙ œ .œ
œb ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
24 œœœœbb œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ ....œœœœ
∑
24 œœœœb œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ ....œœœœ
œœœœb œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ ....œœœœ
24 wwbæ
wwbæ
ª
π
π
F
F
F
non trem.
œ œ¯ œ .œ¯ œ
œ œb ¯ œ .œ¯ œ
.˙ œ#
œ œb ¯ œ .œ¯ œ
œœœœ œœœœbb œœœœ ....œœœœ œœœœ
∑
œœœœ œœœœb œœœœ ....œœœœ œœœœ
œœœœ œœœœb œœœœ ....œœœœ œœœœ
wwbæ
wwbæ
dim.
dim.
dim.
f
.œ¯ œ¯ œ œ œ¯
.œ œb ¯ œ œ œ¯
w
.œ œb ¯ œ œ œ¯
....œœœœ œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ
∑
....œœœœ œœœœb œœœœ œœœœ œœœœ
....œœœœ œœœœb œœœœ œœœœ œœœœ
wwb
wwb
.œ Jœ ˙
.œ Jœb ˙
w
.œ Jœb ˙
....œœœœ J
œœœœbb ˙˙˙˙
∑
....œœœœb J
œœœœb ˙˙˙˙
....œœœœ
jœœœœb ˙˙˙˙
wwb
wwb
π
π
p
p
π
&
&
?
&
?
B
&
Ob.
Vla.
Vc.
Hp.
Mrb.
28 œa
ª
® .œ ˙ Rœ ≈ ‰
28 ∑
∑
28 ∑
∑
∑
∑
P p
˙ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œ .œ . .œ RÔœ´ ®
.œæ ‰ Œ œæ
∑
jœ ‰ Œ Œ jœ ‰
jœœœ
gggggggggggggg ‰ Œ Œ jœœœ
gggggggggggggg ‰
Œ ‰ ≈ Rœ Jœ ‰ Œ
.œæ ≈ rœ Ó
pizz.
F
Í
p
F
π
p
p π
.˙ . .œ œb
. .œ rœ Ó
Œ ‰ ≈ rœœœ Ó
Œ ‰ ≈ rœ Ó
Œ ‰ ≈ rœœœ Ó
Œ Jœb ‰ Ó
∑
F p
π
&
&
&
?
&
&
&
&
Ob.
Vln. I
Vln. II
I
Hp.
Pno.
.˙ Œ
32 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
32 œ œ œœ#b œœœ œ œ œb
∑
32 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ##
wwb æ
wwæ
π
π
π
π
π
C
Perc
Vibraphone
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œ œ œœ#b œœœ œ œ œb
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
accel.
accel.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œ œ œœ#b œœœ œ œ œb
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
(F)
(F)
(F)
(F)
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œ œ œœ#b œœœ œ œ œb
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
7
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
&
ã
&
ã
&
?
&
&
&
&
B
&
?
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
36 ∑
‰ .œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ≈ .Jœ œ
∑
∑
∑
∑
36 ∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
36 ∑
36 ∑
∑
36 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
36 œ œ œœ#b œœ œ œ œœ œœœ œ œ œb œ œ œ œ
∑
36 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ## œœœœbn œœœœ
œœœ œœœ##
36 wwbæ
wwæ
∑
∑
∑
a Tempo
a Tempo
cresc.
cresc.
p
Con sord.
p
p
(  f )
(  f )
(  f )
∑
Jœ ‰ œ Jœ .œ
∑
.˙b œ
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
∑
∑
wæ
œ œ œœ#b œœ œ œ œœ œœœ œ œ œb œ œ œ œ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ## œœœœbn œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
∑
∑
∑
p
Triangle
(  f )
(  f )
F
F
F
P cresc.
œ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
œ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
œb ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
œ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
œ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
∑
∑
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
œ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
œb ¯ œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯ œ .œ¯
∑
∑
∑
∑œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œ œ œ œ
.œ Jœ œ .œ œ
wæ
œ œ œœ#b œœ œ œ œœ œœœ œ œ œb œ œ œ œ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ## œœœœbn œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
accel.
accel.
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
Crash with stick
F
Small Gong
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
œ œ¯ œ .œ¯ œ
œ œ¯ œ .œ¯ œ
œ œb ¯ œ .œ¯ œ
œ œ¯ œ .œ¯ œ
∑
∑
œ œb ¯ œ .œ¯ œ
œ œ¯ œ .œ¯ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb ¯ œ .œ¯ œ
∑
œ œ¯ œ .œ¯ œ
œ œb ¯ œ .œ¯ œ
∑
∑
∑
∑œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œ œ œ œ
.œ œ .œ Jœ œ œ
wæ
œ œ œœ#b œœ œ œ œœ œœœ œ œ œb œ œ œ œ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ## œœœœbn œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
∑
∑ ?
∑
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  f )
(  f )
(  f )
f
8
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
&
ã
&
ã
&
?
&
&
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
40 .œ¯ œ¯ œ œ œ¯
.œ¯ œ¯ œ œ œ¯
.œ œb ¯ œ œ œ¯
.œ¯ œ¯ œ œ œ¯
∑
∑
.œ œb ¯ œ œ œ¯
.œ œ¯ œ œ œ¯
∑
∑
∑
∑
40 .œ œb ¯ œ œ œb ¯≈ .Jœ# œ œ Jœ .œ
≈ .jœ œ œ# Jœ .œ
.œ¯ œ¯ œ œ œ¯
.œ œb ¯ œ œ œ¯
≈ .Jœ œ œ Jœ .œ
≈ .Jœb œ œ Jœ .œ
≈ .jœ œ œ# jœ .œ
40 ∑
40 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
∑
40 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œ œ œ œ
œ .œ œ .œ œ œ
wæ
40 œ œ œœ#b œœ œ œ œœ œœœ œ œ œb œ œ œ œ
∑
40 œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ## œœœœbn œœœœ
œœœ œœœ##
40 wwbæ
wwæ
≈ .jœ œ œ# jœ .œ.Jœ# œ œ Jœ .œ
≈ .jœ œ œ
jœ .œ.Jœb œ œ Jœ .œ
≈ .jœ œ œ# jœ .œ
arco
ord.
(accel.)
(accel.)
ƒ
ƒ
ƒ
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
Div.
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(  f )
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
(cresc.)
.œ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
.œ Jœb ˙
.œ Jœ ˙
∑
∑
.œ Jœb ˙
.œ Jœ ˙
∑
∑
∑
∑
.œ jœb ˙
w
.œ Jœ ˙
.œ Jœb ˙
w
w
w
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
wæ
œ œ œœ#b œœ œ œ œœ œœœ œ œ œb œ œ œ œ
∑
œœœb œœœœ œœœ#b œœœ
œœœn œœœœn œœœ#b œœœ
œœœœbb œœœœ
œœœ œœœ## œœœœbn œœœœ
œœœ œœœ##
wwbæ
wwæ
ww
æ
w
æw
wæ
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
(  ƒ  )
˙ Rœ ≈ ‰ œ .œb
˙ Rœ ≈ ‰ œ .œb
˙b Rœ ≈ ‰ œ .œn
˙ Rœ ≈ ‰ œ .œb
Ó Œ ≈ .Jœ
Ó Œ ≈ .Jœ#
˙b Rœ ≈ ‰ ≈ .Jœn
˙ Rœ ≈ ‰ œ
.œ
∑
∑
∑
∑
˙b rœ ≈ ‰ œ .œn
˙ Rœ ≈ ‰ œ .œ
˙ Rœ ≈ ‰ œ .œb
˙b Rœ ≈ ‰ œ .œ
˙ Rœ ≈ ‰ Œ
˙ Rœ ≈ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
Ó Œ œ .œ# æ
R
œœœb ≈ ‰ Œ Ó
∑
R
œœœb ≈ ‰ Œ Ó
Jœ ≈ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
œ
Œ Óœ
∑
R
œœœb ≈ ‰ Œ Ó
Rœœœœbb ≈ ‰ Œ Ó
˙˙b R
œœ ≈ ‰ ≈
..J
œœ
˙˙ Rœœ ≈ ‰ ≈ ..Jœœ
˙˙# Rœœ ≈ ‰ ≈ ..Jœœ
˙˙ Rœœ ≈ ‰ ≈ ..Jœœ
˙ rœ ≈ ‰ ≈ .jœ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
p
p
p
p
p
p
p
Ï p
p
p
p
p
Í
Í
Í
Í
Í
p
Ï
Ï
œ œ .œb
œ œ .œb
œ œb .œn
œ œ .œb
œ ≈ .Jœ
œ ≈ .Jœ#
œ ≈ .Jœ
œ#
œ
.œ
∑
∑
∑
∑
œ œb .œn
œ œ .œ
œ œ .œb
œ œ .œ
∑
∑
∑
œæ œ .œ# æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœæ œ
..œœbæ
œœæ œ
..œœæ
œœæ Œ
œœæ œb ..œœæ
œæ ≈ .jœæ
Ï
Ï
f
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
pƒ
f
9
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
44 ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
44
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
44
æ˙ æ˙
44 ∑
∑
44 ∑
∑
∑
44 ∑
∑
44 ∑
∑
44 œ œ œb œ œ# œ ≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
œ œ œ œ œ
6 6 6 6
œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5 5 5
wwæ
wæ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
{q = 120} 
{q = 120} 
Ï
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ# ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
rœæ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Œ ‰ J
œœ
Rœb ≈ ‰ Œ Œ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œb
Rœœ ≈ ‰ Œ Œ œœ
rœ ≈ ‰ Œ Œ œ
P
π
π
π
π
D
D
(Œ=‰, q = 60)
(Œ=‰, q = 60)
ƒ
Tam-tam
Div.
Div.
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
ww
w
π
w
Œ œ- œ- œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
ww
ww
w
ww
w
P
10
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
&
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
48 w
Jœ .œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
48 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
48 ∑
48 ∑
∑
48 ∑
∑
∑
48 ∑
∑
48 ∑
∑
48 ww
ww
w
ww
w
˙ œ œ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
∑
Ó ≈ rœ# œ œ .Jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ#+ œ+
‰ Œ
Ó
œ+ œ+
‰ Œ
Ó ≈ rœ# œ+ œ+ .Jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ ‰ Œ
∑
Ó œ œ ‰ Œ
∑
∑
∑
Ó œœœ œœœ# ‰ Œ
˙˙ Rœœ ≈ ‰ Œ
˙˙ Rœœ ≈ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
˙˙ rœœ ≈ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
f
f
ƒ
S
ƒ
ƒ
f
Ï
p
p ƒ
f
5 Temple Blocks (hard sticks)
Triangle
Solo
Hand mute
Hand mute
Harmon Mute
f
∑
∑
∑
œ œ œ. œ œb ‰ Œ œ œ ‰
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó ≈ .Jœ œU
Ó ≈ .Jœ œU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
œ ‰ œ ‰ œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
π
∏
11
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
&
ã
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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œ œb ´ œ´ œ´
œœ# œœn ´ œœ# ´ œœn ´
œ œ´ œ´ œ´
∑
F
F
F
Vibraphone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœb œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œœœ# œ# œœœ
∑
∑
∑
∑
∑
Triangle
∑
∑
∑
Œ œ œ ≈ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œœ# œœ œœ Jœœ ‰
∑
œb œ œ œ Rœ ≈ ‰
∑
œ œ œ œ Rœ ≈ ‰
∑
∑
œœb œœ# œœ œœ Jœœ ‰
œ œœœ# jœœœœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
f
Solo
∑
∑
∑
.œ# jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .Jœ#
-
≈
Œ .Jœ- ≈
˙
˙#
∑
Œ .Jœ# - ≈
Œ .Jœ# - ≈
∑
˙#
∑
∑
‰ . Rœ œ
‰ . rœ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
œ œ
œ
Œ J
œœœœ### ‰
∑
∑
∑
œ
œ œ
œ
∑
œ œ œ# œ# œ
œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
˙#æ
˙#æ
˙#æ
æ˙
æ˙
q = 60
q = 60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
p
p
H
H
P
P
All F, C, G are sharped
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
?
&
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
83 ∑
∑
∑
œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
83 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
83 ∑
83 ∑
œ
œ œ
œ
83 ∑
∑
∑
83 ∑
œ
œ œ
œ
83 ∑
œ œ# œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
83 æ˙
˙#æ
æ˙
æ˙
æ˙
P
P
P
∑
∑
∑
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ
œ œ
œ
∑
œ œ# œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ
œ œ
œ
∑
œ œ# œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
∑
∑
∑
œ# Rœ ≈ ‰
œ# Rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
œ Rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ# J
œœ# ‰
∑
∑
Œ œ
∑
œ J
œ
‰
Œ Rœœœ## ≈ ‰
œ œ# œ# œ œ
œ# œ# œ RÔ
œ
® ≈ ‰
œæ Rœ ≈ ‰
œæ Rœ ≈ ‰
œæ rœ ≈ ‰
œæ rœ ≈ ‰
œæ rœ ≈ ‰
Tam-tam
p
p
p
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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?
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?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
87 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
87 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
87 ∑
87 ∑
∑
87 ∑
∑
jœ ‰ Œ
87 ∑
∑
87 ∑
∑
87 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œÿ œ# ÿ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
Solo
∑
∑
∑
œÿ œ# ÿ
Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œb - œ- œ- œ- œ- œb
-3
3
œb - œ- œ- œ- œb - œb -
3 3
œb - œ- œ- œ- œ- œb
-3
3
œb - œ- œ- œ- œ- œb
-3
3
œ- œ- œ- œ- œb
- œb -3
3
œ- œ- œ- œ# - œ# - œb -
3 3
œ- œ- œ- œ- œ# - œb
-3
3
œ- œ- œ- œ# - œb - œb -
3 3
∑
œb - œ- œ- œ- œ- œb -
3 3
œb - œ- œ- œ- œb
- œb -3
3
∑
∑
∑
œb - œ- œ- œ- œ- œb
-3
3
œb - œ- œ- œ- œb - œb -
3 3
œ- œ- œ- œ- œ# - œ-
3 3
œ- œ- œ- œ# - œ# - œ
-3
3
œ- œ- œ# - œ# - œ# - œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ- œ- œ- œb -
3 3
œb - œ- œ- œ- œb - œb -
3 3
œ- œ- œ- œ- œ# - œ-
3 3
œ- œ- œ- œ# - œ# - œ
-3
3
œ- œ- œ# - œ# - œ# - œ-
3 3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
accel.
accel.
I
I
ƒ
Non Solo
.œ∫ Jœ
.œb
Jœ
.œb ‰
.œb Jœ
.œb Jœ
.œ∫ ‰
.œ∫ ‰
.œ ‰
∑
.œ∫
‰
.œb ‰
∑
∑
∑
.œb Jœn
˙b
˙b
˙
˙
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb
Jœ
˙bæ
˙b
æ
æ˙
æ˙
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
F
Vibraphone
19
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&
&
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&
&
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?
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?
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ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
92 œ œ. œ. œ œb œ. œb .
œ œ. œ. œ œb œ. œb .
∑
œ œ. œ. œ œb œ. œb .
œ œ. œ. œ œ œ. œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
92 ∑
∑
œ œ. œ. œ œb œ. œb .
Rœb ≈ ‰ Œ
Rœb ≈ ‰ Œ
rœ ≈ ‰ Œ
rœ ≈ ‰ Œ
92 ∑
92 œœœ### ≈ ≈ œœ œ#
œœ# œ
∑
92 œ œ œ œ œb œ œ
∑
∑
92 Œ œœb œœ
Œ œœ œœ
92 ∑
∑
92 œ œ. œ. œ œb œ. œb .
˙bæ
œ œ. œ. œ œb œ. œ.
æ˙
æ˙
f
f
(Vibraphone)
(accel.)
(accel.)
œ œ œ. Œ
œ œ œ. Œ
∑
œ œ œ. Œ
rœ# ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœ## œœ ‰ Œ
∑
œ œ œ Œ
∑
∑
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
∑
∑
œ. œ. œ. Œ
Rœbæ ≈ ‰ Œ
œ. œ. œ. Œ
rœæ ≈ ‰ Œ
Rœæ ≈ ‰ Œ
q = 80
q = 80
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# œ jœ œ
jœ œ# jœ œ
..œœ# œœ ..œœ œœ
.œ œ .œ œ
Adagio (q = 60)
Adagio (q = 60)
J
J
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# jœ œ
˙
..œœ œœ# ..œœ œœ
.œ œ .œ œ
π
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B
?
?
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
97 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
97 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
97 ∑
97 ∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
97 ∑
∑
∑
97 ∑
∑
97 ∑
∑
97 ∑
˙
˙
..œœ œœ# ..œœ œœ
.œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
‰ œo jœo
∑
∑
∑
‰ .œ#æ
jœ œ jœ
Jœ ‰ Œ
œœ# œœ œ ≈ Œ
Jœ ‰ Œ
π
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo œo œ œo œ
3
∑
∑
∑
æ˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœo ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœæ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ŒU
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Woodblock
∑
∑
∑
œ œ# œn œ œ# œn
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ# - œn - œ œ# œn
3
3
∑
∑
f
f
Allegro  {q = 120} 
Allegro  {q = 120} 
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
103 ∑
∑
∑
œ œ# ‰ Œ3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
103 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
103 ∑
103 ∑
∑
103 ∑
∑
∑
103 ∑
∑
103 ∑
∑
103 ∑
∑
œ- œ# - ‰ Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
5 Temple Blocks (hard sticks)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
Triangle
∑
œb œ´ œb œ œb ´
Jœb˘ ‰ œ´ œb
´
œ œ# œ œ œ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b æ
æ˙
˙˙æ
∑
œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ´ œb œ œb ´
Jœb˘ ‰ œ´ œb
´
Jœœb
˘ ‰ œœ´ œœbb ´
˙˙æ
˙˙b æ
F
F
F
p
p
cresc.
cresc.
P
P
cresc.
cresc.
F
F
F
K
K
P
Woodblock
∑
œb ´ œb ´ œ´ œ´
œ´ œb ´ œ´ œ´
œ ≈ œ œ# œ ≈ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙æ˙
œæ . .œ# æ œæ
˙˙æ
∑
≈ Rœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb ´ œ´ œ´
œ œb ´ œ´ œ´
œœ# œœn ´ œœ# ´ œœn ´
˙˙æ
˙æ˙
P
P
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Eb Cl.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
I
Hp.
Pno.
Perc. II
III
Mrb.
108 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
108 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
108
˙æ˙
108 œœb œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙æ
108 œb œ œ œ œ œ œ œ
Rœ ≈ ‰ Rœ ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
108 ∑
∑
108 œœb œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œœœ# œ# œœœ
108 ∑
∑
∑
˙˙# æ
˙æ˙
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Woodblock
Crash with stick
Triangle
Vibraphone
(cresc.)
(cresc.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ#
Œ ‰ Jœ
˙æ˙
œœb œœ# œœ œœ Jœœ ‰
˙˙æ
œb œ œ œ Rœ ≈ ‰
Rœ ≈ ‰ Rœ ≈ ‰
œ œ œ œ Rœ ≈ ‰
∑
∑
œœb œœ# œœ œœ Jœœ ‰
œ œœœ# J
œœœœ# ‰
∑
∑
∑
˙˙æ
˙æ˙
F
F
F
F
F
f
f
f
f
F
œ œ# œn . œ
. œ. ≈
œ œ# œn . œ. œ. ≈
œ œ# œn . œ
. œ. ≈
œ œ# œn . œ. ≈ œ.
∑
∑
œb œ´ œ œ œb ´
Jœ˘ ‰ œ´ œ´
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Jœb
jœ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ# ‰ ‰ Jœ#
jœ# ‰ ‰ Jœ
˙æ˙
∑
˙˙æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ# œ ≈
œ œ œ œ œ
6
6
œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ
5 5
˙˙æ
˙æ˙
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
≈ œ œ# œn œ- œ# -
≈ œ œ œb œ- œ# -
≈ œ œ# œn œ- œ# -
œ œ œ# œ- ≈ œ- ≈
∑
∑
œ´ œb ´ œ´ œ´
œ´ œ´ œ´ œ´
∑
∑
∑
∑
rœ ≈ ‰ Œ
rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ
Rœ# ≈ ‰ Œ
rœ# ≈ ‰ Œ
˙æ˙
∑
˙˙æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ# œ ≈
œ œ œ œ œ
6 6œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ
5 5
˙˙æ
˙æ˙
(cresc.)
(cresc.)
cresc.
cresc.
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